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The purpose of this study is to point out the characteristics of college town focusing on the students’ use of shops 
and restaurants around the university by comparison between ‘Waseda’ as typical college town and ‘Hosei’ as 
ambiguous one. From the questionnaire survey for the students, the following points were clarified: 1) while 
staying time in the university site in Waseda is more than 3 times in Hosei, they don’t feel comfortable so much. 
2) Variation of activity is abundant in Waseda, especially drinking activity is active. 3) While the students in 
Waseda showed high sense of belonging to the neighborhood, those in Hosei tend to emphasize the traffic 
convenience. 




















































































































































































































































































































































































































































表６ 店舗・施設分類別－店舗・施設居心地別滞在時間[分/月]	 上段：早稲田，下段：法政 
早稲田 法政 早稲田 法政
8605(191) 5993(118) 1403(31) 1384(27)
4926(109) 3515(69) 866(19) 832(16)










































































































表８ 店舗・施設活動単語	 左：早稲田，右：法政 
表１０ 店舗・施設飲食物単語	 左：早稲田，右：法政 
活動単語 出現回数 出現率 活動単語 出現回数 出現率
食事 105 21.30 飲める 2 0.4
飲む 60 12.17 泳ぐ 2 0.4
食べる 57 11.56 トランプ 1 0.2
昼食 29 5.88 バイト 1 0.2
購入 26 5.27 バトル 1 0.2
ご飯 24 4.87 ファイト 1 0.2
話す 19 3.85 待ち合わせ 1 0.2
研究 18 3.65 長話 1 0.2
買う 18 3.65 麻雀 1 0.2
会話 15 3.04 野球 1 0.2
買物 13 2.64 お祝い 1 0.2
カラオケ 10 2.03 議論 1 0.2
買い出し 10 2.03 喫煙 1 0.2
打ち上げる 9 1.83 作業 1 0.2
ランチ 5 1.01 撮影 1 0.2
買い物 5 1.01 集合 1 0.2
お茶 4 0.81 充電 1 0.2
マージャン 4 0.81 卓球 1 0.2
おしゃべり 4 0.81 調達 1 0.2
デート 4 0.81 読書 1 0.2
立ち読み 3 0.61 バッティング 1 0.2
勉強 3 0.61 ウイイレ 1 0.2
お昼 3 0.61 語る 1 0.2
アンケート 2 0.41 語れる 1 0.2
オール 2 0.41 集まる 1 0.2
遊び 2 0.41 話せる 1 0.2
軽食 2 0.41 のむ 1 0.2
話 2 0.41 のめる 1 0.2
ダーツ 2 0.41 吸える 1 0.2
ウィンドウショッピング 2 0.41
早稲田
活動単語 出現回数 出現率 活動単語 出現回数 出現率
食べる 58 18.89 準備 1 0.326
食事 47 15.31 相談 1 0.326





























飲食物 出現回数 出現率 飲食物 出現回数 出現率
ご飯 24 15.69 オニオン 1 0.65
ラー メン 10 6.54 カップめん 1 0.65
酒 8 5.23 ギョー ザ 1 0.65
油そば 7 4.58 トマト 1 0.65
コー ヒー 5 3.27 ドリンク 1 0.65
鍋 5 3.27 ハム 1 0.65
肉 5 3.27 ピザ 1 0.65
カレー 4 2.61 フー ド 1 0.65
飲み物 4 2.61 ポテト 1 0.65
寿司 4 2.61 ワイン 1 0.65
定食 4 2.61 串カツ 1 0.65
お茶 4 2.61 鶏肉 1 0.65
オムライス 3 1.96 焼き肉 1 0.65
ハンバーガー 3 1.96 生ビール 1 0.65
焼肉 3 1.96 豚カツ 1 0.65
食べ物 3 1.96 野菜 1 0.65
中華 3 1.96 和食 1 0.65
うどん 3 1.96 餃子 1 0.65
キャベツ 2 1.31 レッドブルウォッカ 1 0.65
チキン 2 1.31 たらこスパ 1 0.65
パスタ 2 1.31 テイクアウトドリンク 1 0.65
パン 2 1.31 ミラノ風ドリア 1 0.65
ビール 2 1.31 食べ放題 1 0.65
飲料 2 1.31 おにぎり 1 0.65
家系 2 1.31 そば 1 0.65
食料 2 1.31 麺 1 0.65









































































































































































表１１ 周辺地域頻出語 50	左：早稲田，右：法政 
頻出語50 出現回数 出現率 頻出語50 出現回数 出現率
多い 24 6.32 意味 2 0.53
学生 12 3.16 駅前 2 0.53
店 12 3.16 感じる 2 0.53
飲食 8 2.11 居酒屋 2 0.53
駅 7 1.84 狭い 2 0.53
人 7 1.84 言う 2 0.53
近い 6 1.58 好き 2 0.53
大学 6 1.58 行く 2 0.53
良い 6 1.58 思う 2 0.53
居心地 5 1.32 周辺 2 0.53
高田馬場 5 1.32 出来る 2 0.53
汚い 4 1.05 少ない 2 0.53
街 4 1.05 食事 2 0.53
公園 4 1.05 静か 2 0.53
便利 4 1.05 設定 2 0.53
歩く 4 1.05 早大 2 0.53
アクセス 3 0.79 騒がしい 2 0.53
悪い 3 0.79 存在 2 0.53
安い 3 0.79 大学生 2 0.53
早稲田 3 0.79 値段 2 0.53
利用 3 0.79 地域 2 0.53
いつ 2 0.53 道 2 0.53
キャンパス 2 0.53 範囲 2 0.53
ラー メン 2 0.53 飯 2 0.53
ロータリー 2 0.53 非常 2 0.53
早稲田
頻出語50 出現回数 出現率 頻出語50 出現回数 出現率
多い 14 3.70 ご飯 2 0.53
良い 14 3.70 オフィス 2 0.53
交通 9 2.38 テラス 2 0.53
たくさん 7 1.85 感じ 2 0.53
コンビニ 7 1.85 狭い 2 0.53
店 7 1.85 空間 2 0.53
飲食 6 1.59 校舎 2 0.53
駅 6 1.59 行ける 2 0.53
便 6 1.59 困る 2 0.53
食べる 5 1.32 坂 2 0.53
便利 5 1.32 思う 2 0.53
近く 4 1.06 自然 2 0.53
施設 4 1.06 周り 2 0.53
充実 4 1.06 周辺 2 0.53
少ない 4 1.06 渋谷 2 0.53
場所 4 1.06 出来る 2 0.53
大学 4 1.06 処 2 0.53
遠い 3 0.79 食事 2 0.53
外濠 3 0.79 人 2 0.53
近い 3 0.79 清潔 2 0.53
銀行 3 0.79 田町 2 0.53
新宿 3 0.79 都心 2 0.53
買い物 3 0.79 東京 2 0.53
緑 3 0.79 特に 2 0.53
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図２ 早稲田生の利用する店舗・施設の分布  
図３ 法政生の利用する店舗・施設の分布  
